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RESUM 
En aquest Treball Fi de Grau (TFG) farem una anàlisi comparativa de James and the 
Giant Peach i les seues traduccions al català i al castellà. Pararem especial atenció al fet 
que es tracta d’un exemple de literatura juvenil, a l’hora d’analitzar els elements típics 
d’aquest gènere, com ara noms propis, elements culturals, expressions pragmàtiques, 
etc. El nostre objectiu principal serà extraure unes conclusions ben fonamentades sobre 
les tendències pel que fa a la traducció de literatura juvenil.  
Paraules clau: literatura juvenil, anàlisi comparativa, noms propis, elements culturals, 
expressions pragmàtiques.  
ABSTRACT 
In this work we will do a comparative analysis of James and the Giant Peach and its 
translations into Catalan and Spanish. We will pay special attention to the fact that it is 
an example of young adult literature, when analysing the typical characteristics of this 
genre, as proper names, cultural elements, pragmatic expressions, etc. Our main point 
will be to draw well-argued conclusions about the trends in young adult literature.  
Key words: youth adult literature, comparative analysis, proper names, cultural 
elements, pragmatic expressions.  
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1. INTRODUCCIÓ 
«Els escriptors fan la literatura nacional i els traductors fan la literatura 
universal.» José Saramago 
El marc teòric del present treball està conformat per materials diversos dins de la 
Teoria de la traducció, la traducció d’elements culturals i algunes aportacions més 
concretes referides a noms propis, onomatopeies, etc. El procés de traducció no 
significa només la traducció d’unes paraules, d’unes frases, d’un text en definitiva; per a 
arribar al producte final que és el text en llengua meta, traduïm cultures, així com 
situacions comunicatives diferents. La llengua, en tant que convencional (creada per 
l’home) ja és un element cultural, però hi ha determinats elements que són especialment 
idiomàtics, és a dir, especialment atribuïbles a una determinada comunitat.  
Per tant, per a fer aquest treball en primer lloc cal tenir present la definició de 
referents culturals. Els referents culturals són qualsevol tipus d’expressió (textual, 
verbal, no verbal, audiovisual) que denote alguna manifestació material, ecològica, 
social, religiosa, lingüística o emocional atribuïble a una comunitat (geogràfica, 
socioeconòmica, professional, lingüística, etc.) específica i admesa com a tret 
característic pels membres d’aquesta comunitat (González Davis i Scott-Tennet, 2005: 
116).     
La traducció de literatura infantil i juvenil representa alhora un gran repte i un 
gran plaer per als traductors. Açò es deu principalment a dos fets: que no pertany al 
cànon literari i que està destinada a xiquets-joves, factors que ens permeten molta 
llibertat a l’hora de traduir i marquen una tendència a «domestitzar» el text, és a dir, a 
acostar-nos al lector. A més dels factors propis de la traducció comentats adés, la 
literatura infantil i juvenil, així com el llibre estudiat en aquest treball, presenta 
determinats trets que solen presentar molt d’interés per al traductor, com ara:  
 Món de fantasia (on  no hi ha un referent real explícit, però que sol 
contenir aspectes diversos de la cultura de l’autor).  
 Models de conducta positius (o penalització dels negatius) o d’una 
moral (que reflecteix el sistema de valors de la cultura de la llengua 
original).  
 El caràcter didàctic i la formació del xiquet-jove com a lector.  
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 Un personatge principal amb el qual el lector puga sentir-se identificat.  
 La utilització de noms propis expressius (relacionats amb el caràcter/el 
paper dels personatges).  
 Llenguatge col·loquial i alhora assequible per al lector. 
 L’ús freqüent de diàlegs i d’un estil narratiu directe amb poques 
descripcions. Hi predomina l’acció.  
 Vocabulari variat, adequat, precís i imaginatiu.  
 La inclusió d’onomatopeies.  
James and the Giant Peach és el text original que hem emprat per a l’anàlisi 
contrastiva d’aquest treball fi de grau. Va ser publicat l’any 1961 per l’escriptor britànic 
Roald Dahl. L’obra va ser adaptada al cinema el 1995 per Henry Selick, amb Tim 
Burton com a un dels productors. Aquest llibre tracta la història d’un xiquet, en James 
Henry Trotter, que és orfe després que un rinoceront que ha escapat d’un zoo haja 
devorat els seus pares. James ha de viure amb les seues tietes que el tracten molt 
malament. El xiquet troba un ancià que li ofereix una bossa plena de pedretes màgiques 
de color verd que segons aquest home, si les menja li ocorreran coses molt bones. 
Cansat de la situació que viu, corre a casa per menjar-se-les però pel camí cau i les 
pedretes acaben en terra prop d’un vell presseguer que ja no dóna més préssecs.  
L’endemà, miraculosament creix un préssec de l’arbre, que es fa cada vegada 
més gran fins a fer-se un préssec gegant. Les ties decideixen cobrar entrades per veure 
el préssec i li diuen a James que no s’hi aprope. Una nit, el xiquet troba un túnel dins del 
préssec que arriba fins al pinyol, on descobreix uns insectes gegants dels quals es fa 
ràpidament amic i decideixen fugir d’aquell lloc horrible. La història conta totes les 
aventures que en James i els seus amics viuen viatjant dins el préssec gegant.  
James i el préssec gegant és un conte emmarcat dins de la literatura infantil i 
juvenil. Les seues obres normalment estan enfocades des del punt de vista d’un nen, en 
les quals hi apareixen adults dolents que maltracten els nens, com és el cas d’aquest 
llibre. Els protagonistes s’enfronten a les trampes dels adults però finalment sempre 
vencen. Possiblement aquests personatges sorgeixen dels abusos que el mateix Dahl va 
sofrir en la seua infantesa. Molts d’aquests contes que acostumava a contar als seus fills 
acabaren convertint-se en novel·les. Hi apareixen situacions grotesques, sovint violentes 
i humor negre. Podríem dir, que la moral és un element clau en aquests relats que, 
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encara que són literatura per a nens, agraden també els adults ja que fan una crítica a la 
societat contemporània que barrejada amb la màgia i la fantasia, descriu els defectes 
dels éssers humans. Algunes de les seues històries per a infants són de les més 
apreciades del segle XX i tots les reconeixem, com ara The Gremlins, Charlie i la 
fàbrica de xocolata i Matilda.   
L’estil de Dahl és directe, predominen més les frases curtes i els verbs que les 
descripcions. Té una narrativa poderosa, en què l’acció està present des d’un primer 
moment i la tensió augmenta en cada pàgina fins al final del llibre, és un geni en l’art de 
l’escriptura. Cada paraula i cada imatge és un element important que crea el resultat 
final de fantasia i ironia. Va treballar amb Quentin Blake en la majoria de les seus 
novel·les. Blake fou un il·lustrador molt important i amb aquesta barreja de paraula i 
imatge, tots dos van captivar els més menuts. El resultat d’aquesta simbiosi entre 
literatura i il·lustracions també el podem veure en el llibre que analitzarem. Dahl fou un 
autor respectat i estimat pels seus lectors i ell mateix afirmava que el seu èxit procedia 
de posar-se sempre de part dels xiquets i les xiquetes.        
Com hem dit, l’autor de l’original és Roald Dahl. Va nàixer a Llandaff, un antic 
poble de Cardiff, Gales, el 13 de setembre de 1916 i va morir a Great Missenden, 
Anglaterra, el 23 de novembre de 1990 als 74 anys. Fou novel·lista, escriptor de contes i 
guionista gal·lès d’ascendència noruega. Dahl és autor de gèneres molt diversos i de 
temàtiques molt variades però va ser famós pels seus contes per a nens i adults que el 
van convertir en tot un clàssic contemporani.  
Pel que fa als traductors, l’obra en català, James i el préssec gegant, va estar 
traduïda l’any 1989 per Joan Mateu i Besançon. Besançon és diplomat en traducció i 
llicenciat en Filologia Catalana. És traductor autònom des del 1987 de textos 
audiovisuals i literaris. En l’actualitat tradueix i ajusta guions de cinema i televisió de 
l’anglés i el francés al català. L’editorial que publicà aquesta traducció fou Edicions de 
la Magrana. A diferència de l’original i de la traducció en castellà, aquest llibre no 
ofereix els dibuixos fets en el seu temps per Quentin Blake. Aquesta editorial catalana 
estigué en actiu des de l’any 1975 fins al 2003 i té varies col·leccions. L’Esparver, una 
col·lecció que es dedicava a publicar literatura juvenil, és la d’aquest llibre.  
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L’obra en castellà, James y el melocotón gigante, va estar traduïda l’any 1982 
pel poeta, crític i traductor santanderí Leopoldo Rodríguez Alcalde. Nasqué l’any 1920 i 
morí el 2007. Com a traductor, fou conegut per la seua traducció per a l’editorial Proel 
d’una antologia de poetes contemporanis francesos dels anys 40. Un personatge molt 
cultivat que creà una biblioteca pròpia en la qual recollí al voltant de 25.000 volums i 
més de mil peces d’art. L’editorial que publicà aquesta traducció fou Alfaguara, creada 
l’any 1964 per l’escriptor Camilo José Cela. Es tracta d’una editorial referent de la 
literatura infantil i juvenil.     
Els objectius del present treball són estudiar els trets característics de la literatura 
infantil i juvenil mitjançant el llibre James and the Giant Peach i les seues traduccions 
al català i al castellà, per a poder donar una resposta a una sèrie de qüestions 
relacionades amb aquest àmbit de la literatura i veure com afecten a les traduccions. En 
les traduccions de LIJ hi ha un cert grau d’intervencionisme o de manipulació per part 
dels traductors. Velijka Ruzicka Kenfel i Lourdes Lorenzo García (2008:16) afirmen 
que aquests intervencionismes poden ser de quatre tipus: intervencionisme per a salvar 
una distància cultural, entenent distància com a referent cultural; intervencionisme de 
tipus censor en el qual s’intenten evitar temes controvertits; intervencionisme per a 
elevar l’estil (poc habitual, té a veure també amb la visibilitat dels traductors) i 
intervencionisme preliminar, relacionat amb l’adaptació del text a un determinat 
receptor que no necessàriament coincideix amb el del text original. 
La domesticació o la exotització i les intertextualitats són altres elements que cal 
tenir en compte en el nostre estudi, ja que encara que les traduccions mantenen 
l’ambientació estrangera de les històries (en menor o major grau), aquestes tendeixen a 
emprar estratègies que faciliten la comprensió dels textos als nous lectors. També 
extraurem conclusions de la visibilitat o invisibilitat del traductor, un tema molt debatut 
entre els experts de traducció. Evidentment farem atenció a les estratègies emprades 
pels traductors (omissions, adaptacions, explicacions, transposicions, etc.) per a resoldre 
els problemes de traducció referits especialment a certs elements culturals, que 
englobem en noms propis, onomatopeies, unitats fraseològiques (UFs), expressions 
pragmàtiques i altres elements culturals. 
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La literatura infantil i juvenil ocupa espais perifèrics dins dels sistemes literaris, 
per tant, no sempre és tractada de la mateixa manera que altres obres més canòniques. 
Per això, de vegades molts referents culturals no han estat degudament documentats i en 
les traduccions, s’ometen o es tradueixen de manera errònia. Malgrat això, també 
analitzarem el tractament de James and the Giant Peach.  
A més, és important estudiar l’època en què es publica el text original i també 
les seues traduccions així com les editorials de publicacions. Com en qualsevol text, és 
important estudiar el públic al qual va dirigit, veure si coincideix en el text original i en 
les traduccions, així com la finalitat del text original i el text meta i altres elements no 
lingüístics com les il·lustracions, per exemple, i la relació d’aquestes amb el text meta. 
També veurem la diferència entre fer-ne una traducció al castellà o a qualsevol de les 
altres llengües oficials de l’estat espanyol perquè aquestes llengües majoritàries, com el 
castellà, no tenen por de la colonització cultural i per això, no es veu com un perill 
utilitzar-ne noms propis anglesos o referents culturals propis de la cultura aliena. En 
canvi, les altres llengües cooficials, com és el cas del català, tendeixen a allunyar-se dels 
elements de la llengua majoritària, el castellà, i empren mesures proteccionistes com per 
exemple, la domesticació dels noms, l’ús de frases fetes prototípiques, etc. Per totes 
aquestes raons, és de vital importància estudiar-ne si la traducció castellana es tracta 
d’una «traducció pont» de la qual s’ha fet servir la traducció catalana i ha heretat tant els 
encerts com els errors per fer-ne ús.   
En resum i perquè el lector puga tenir els objectius de manera esquematitzada, el 
que volem amb aquest treball és estudiar els següents trets presents en la literatura 
infantil i juvenil (que tindran resposta en les conclusions) i veure com afecten en el 
llibre que hem analitzat:  
 Tractament de la novel·la.  
 Tendències en les traduccions.  
 Rellevància nom del personatge principal.  
 Intervencionismes dels traductors.  
 Visibilitat dels traductors.  
 Públic i finalitat de les traduccions.   
 Importància de les editorials pel que fa a l’estil de traducció.  
 Traduccions individuals.  
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2. ESTAT DE LA QÜESTIÓ 
Com hem dit en la introducció, en aquest treball ens centrarem a estudiar els 
referents culturals dins de la traducció de la literatura infantil i juvenil. Aquests 
elements culturals han estat dividits en cinc blocs: noms propis, onomatopeies, unitats 
fraseològiques (UFs), expressions pragmàtiques i altres elements culturals. Pel que fa a 
les qüestions teòriques, per a cada nivell hem fet servir diferents teories de diversos 
autors, ja que encara que tots estan englobats dins dels referents culturals, cadascun 
tenen les seues teories.  
D’aquesta manera, per a l’anàlisi dels noms propis, hem fet servir les teories de 
Javier Franco (1996) i Peter Newmark (1987). Després, per a l’anàlisi de l’estudi de les 
onomatopeies en l’obra que estem estudiant, hem emprat la teoria de Josep Lluís Martos 
(2000) i la definició d’onomatopeia de Muñoz Martín (1995:227). Pel que fa a les 
unitats fraseològiques, tenim la teoria de Corpas (1996) i Josep Marco (2009), a més de 
la definició d’UF d’Elena Sánchez López i M. Àngels Fuster Ortuño (2014:244). Per a 
les expressions pragmàtiques ens hem ajudat de l’entrada Pragmatics (2006) publicat a 
l’Enciclopèdia de Filosofia de Stanford. I per últim, en l’apartat altres elements 
culturals, hem estudiat la teoria i la classificació de Katan (1999).  
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3. METODOLOGIA 
Per a l’elaboració del treball, el que hem fet ha estat un acarament crític de 
traduccions, tenint en compte l’original i les seues traduccions al català i al castellà. El 
procés que hem seguit, en primer lloc fou la lectura en anglés de l’original per a veure 
l’estil de l’autor i tots els matisos de l’obra, per a tenir un criteri i poder més tard com 
han treballat els traductors. Aquest fou el segon pas, la lectura completa de les dues 
traduccions, tant en castellà com en català i després, ens vam centrar a assenyalar 
aquells aspectes que ens semblaven importants per a l’acarament de les traduccions, tant 
en les similituds com en les diferències que hi trobàvem.  
Una vegada analitzada la traducció i extrets els elements que ens semblaven 
destacables, vam passar a dividir-los en grups, segons les seues característiques i així 
tenim els cinc grups que hem comentat abans. Després, vam passar a l’anàlisi, fent 
servir les teories que hem comentat i observant les estratègies de traducció, les solucions 
aportades pels traductors, etc., és a dir, tota la informació que es troba en l’apartat 
següent.  
Pel que fa al procés de documentació, a més de les qüestions teòriques, també 
ens hem documentat al voltant de l’autor i de l’obra i de la literatura infantil i juvenil, 
per veure les consideracions sobre aquest àmbit literari. A més, per a fer l’anàlisi hem 
documentat i justificat totes les expressions, buscant-ne el significat en diccionaris de 
rellevància (Collins, Oxford, etc.). Per últim, després d’establir els objectius del treball i 
una vegada feta l’anàlisi, vam passar a redactar les conclusions per a respondre d’una 
manera justificada les preguntes elaborades en un primer moment en els objectius.    
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4. ANÀLISI 
4.1 NOMS PROPIS  
 
La traducció de noms propis és un aspecte que s’ha tractat, i es tractarà, de 
manera molt àmplia en el món de la traducció, ja que són moltes les teories que n’hi ha. 
Els noms propis són un element molt important que doten de sentit al text i hem de 
saber quines estratègies utilitzar a l’hora de fer-ne una bona traducció. Per a analitzar els 
noms propis que apareixen en l’original i en les dues traduccions que hem analitzat, al 
català i al castellà, ens hem ajudat de la teoria sobre els noms propis de dos grans 
entesos en la matèria: Peter Newmark (1987) i Javier Franco (1996). 
Primerament cal classificar-los, i a més de la classificació típica dels noms 
propis que tots en podem fer, tenint en compte allò que representen (antropònims, 
topònims, etc.) segons Javier Franco (1996) és necessari fer-ne una classificació 
específica per a la traducció i aquesta és la que emprarem. Per tant, a l’hora de traduir 
un nom propi, el traductor ha de tindre en compte: la càrrega semàntica, l’historial 
interlingüístic i el grau d’asimetria en context. Pel que fa a la càrrega semàntica, és 
necessari dividir entre noms propis «convencionals» i «expressius». Els primers són 
noms que no ofereixen cap informació rellevant (per exemple, noms que solem utilitzar 
Anglés (TO) Català Castellà 
James and the Giant 
Peach 
En James I el préssec 
gegant 
James y el melocotón 
gigante 
Aunt Spiker and Aunt 
Sponge 
tia Espina I tia Esponja  tía Spiker y tía Sponge 
Old-Green-Grasshopper Llagosta Verda Viejo Saltamontes Verde 
Miss Spider Aranya Araña 
Ladybird Marieta Mariquita 
Earthworm Cuc de Terra Gusano 
Centipede Centpeus Ciempiés 
Silkworm Cuc de Seda Gusano de Seda 
Glow-worm Cuca de Llum Gusano de Luz 
Cloud-Men Homes-núvol Nubícolas 
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com ara Pep) i els segons en canvi, sí que ofereixen informació important sobre la 
natura del nom en si mateix. Pel que fa al segon criteri, l’historial interlingüístic, és 
important per al traductor saber si el nom que vol traduir ha estat traduït abans i si hi ha 
una traducció oficial, és a dir, cal distingir entre noms propis «nous» i «prefixats». Per 
últim, el grau d’asimetria en context ens diu que és el traductor el que, tenint en compte 
els coneixements del lector meta, el propòsit de la traducció i la informació ja present al 
text, haurà de decidir si ha d’adaptar els noms propis, fer-ne una explicació, no traduir-
los, etc. D’aquesta manera, els noms propis poden ser «transparents», si resulten 
naturals per al lector meta, i «opacs» si resulten estranys i llunyans.  
Tenint en compte això, ara comentarem els casos de noms propis que hi ha al 
nostre text. La gran majoria d’aquests noms fan referència a animals però es tracta 
d’animals personificats, per tant, encara que els noms són noms genèrics com podria ser 
gat o gos, com que són personatges que formen part de la història juntament amb el 
protagonista James, i tenen un tracte de persona, en aquests casos han estat traduïts a la 
llengua meta literalment perquè no tenen cap connotació més que descriure quin tipus 
d’animals són. L’única diferència amb el genèric és que aquests són noms propis, ja que 
van en majúscula inicial, així tenim:  
Miss Spider – Aranya – Araña 
Ladybird – Marieta – Mariquita  
Centipede – Centpeus – Ciempiés  
Silkworm – Cuc de Seda – Gusano de Seda 
Glow-worm – Cuca de Llum – Gusano de Luz  
Earthworm – Cuc de Terra – Gusano 
Old-Green-Grasshopper – Llagosta Verda – Viejo Saltamontes Verde  
Per tant, aquestes traduccions de noms propis d’animals són adequades, 
únicament caldria comentar que la versió en castellà només en la traducció de 
Earthworm no fa la diferenciació que sí que ha fet en els altres tipus de cucs, seria lògic 
que per seguir aquesta estructura afegís de Tierra. Tenim un exemple més, i ara és la 
versió en català qui no tradueix l’adjectiu Old de Old-Green-Grasshopper com sí que 
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ho fa la versió en castellà Viejo Saltamontes Verde, que s’apropa més al nom original en 
anglés. Tal vegada, no ho fa a la versió catalana perquè Vella Llagosta (Verda) pot 
resultar més difícil de pronunciar per al lector a causa de la doble ll en la paraula que 
acaba i la següent que comença de la mateixa forma. En qualsevol cas, en aquest punt 
sembla més greu, o si més no, més evident, traduir tota la sèrie de cucs de la mateixa 
manera i en un, no fer-ho.  
Un altre exemple de nom propi el trobem en una paraula composta que l’autor 
de l’original, el senyor Dahl, s’inventa per a fer referència a uns personatges que 
apareixen en un punt de la història. En aquest cas, el nom sí que és expressiu perquè fins 
i tot el lector se’n pot fer una idea de quin tipus de personatge pot ser només amb llegir 
el nom. Cloud-Men en anglés, traduït per Homes-núvol i Nubícolas en castellà. Uns 
personatges que, efectivament, viuen als núvols. La traducció catalana ha fet un calc, ha 
traduït les dos paraules i les ha ordenat a la manera catalana i la traducció castellana, en 
canvi, ha optat per fer-ne una adaptació, afegint el sufix –cola, que vol dir habitant de. 
Naturalment, la traducció castellana ací ha guanyat la partida a la catalana, ja que 
l’adaptació funciona perfectament.  
Ja hem tractat els noms propis d’animals personificats i imaginaris, ara passem 
als noms de persones, també anomenats antropònims. Un cas significatiu és la traducció 
de Aunt Spiker and Aunt Sponge. En castellà l’han traduït de la mateixa manera, només 
han adaptat la part genèrica: Aunt per tía (en minúscula, això sí) i l’altra part l’han 
deixat exactament igual, sense canviar-ne la grafia per fer-la més propera al lector meta 
ni cap altra estratègia. Això comporta menys intervenció del traductor i un menor 
acostament al lector meta. En català, han fet una traducció literal de l’anglés Spike 
(espina) i Sponge (esponja) i han traduït per tia Espina i tia Esponja. En aquest cas, són 
noms expressius, com hem comentat abans amb altres casos. Si fem cas de la descripció 
que s’hi fa de l’aspecte de les ties, la tia Espina és més prima i alta i la tia Esponja és 
més baixa i grassa, per tant el nom en anglés està molt ben elegit. En català, el nom 
també és més cridaner per a un lector infanto juvenil i pot recordar-se’n més fàcilment 
que amb el nom en anglés perquè és possible que no s’adone de les característiques que 
sí que pot observar amb la traducció en català. 
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Ara bé, és possible que haja estat una traducció literal i no una traducció 
buscada, com ha ocorregut amb Homes-núvol, ja que després no tradueixen ni adapten 
el nom del personatge principal. En James podria haver estat adaptat a un nom més 
català, com també ho podrien haver fet amb la versió en castellà. Per què no ho han fet? 
Jaume i el préssec gegant no és tant atractiu com En James, per exemple? Una vegada 
passem a les conclusions veurem com resolem aquestes preguntes.      
4.2 ONOMATOPEIES   
Anglés (TO) Català Castellà 
Bang (p. 38) Bang! (p. 34) Bumba (p. 44) 
SMACK! (p. 61) XAF! (p. 56) ¡SPLAS! (p. 71) 
BUMP! (p. 61) BUM! (p. 57) ¡BUMBA! (p. 72) 
plop! ping! (p. 114) plop! ping! (p. 
109) 
¡plop! ¡ping! (p. 
129)  
Crack! (p. 114) Crac! (p. 109) ¡Crac! (p. 129) 
Ow! (p. 114) Ai! (p. 109) ¡Ay! (p. 129) 
Ssshh! (p. 126) Xxxt! (p. 122) ¡Chist! (p. 143) 
Ouch! (p. 126) Ui! (p. 122) ¡Huy! (p. 143) 
WHOOOSH! (p. 
136)  
ZAMMMM! (p. 
133)  
¡SUSPUUFF! (p. 
157) 
 
La traducció d’onomatopeies és un altre element de vital importància, sobretot 
en el nostre tipus de text en el qual les realitats sonores han d’entendre’s completament 
pels lectors. Per a analitzar-les, hem pres com a referència la teoria de Josep Lluís 
Martos (2000) al voltant de les onomatopeies. Primerament, hem de saber què és una 
onomatopeia i una bona definició és la de Muñoz Martín (1995:227) qui considera les 
onomatopeies com «les representacions lingüístiques de sons no lingüístics de qualsevol 
tipus basats en la imitació».  
Martos (2000:10) afirma que no totes les llengües representen les onomatopeies 
de la mateixa manera; aquesta és la raó per la qual no totes les onomatopeies es 
corresponen literalment o es creen amb les mateixes estratègies en una llengua que en 
l’altra. Hi ha diversos motius d’aquesta asseveració però bàsicament, podríem dir que 
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no tots els parlants entenen de la mateixa manera els sons; també és evident que no totes 
les llengües evolucionen alhora pel que fa a les onomatopeies i unes tenen més potencial 
fonètic de creació de sons que altres. Les onomatopeies no busquen oferir la 
reproducció fidel del so, sinó més bé, un apropament suficient perquè el lector puga 
relacionar l’onomatopeia amb el so que vol representar gràficament. Per veure aquesta 
diversitat en unes llengües i en altres, tenim l’exemple del gat, que tots sabem que en 
català fa mèu, però en canvi en castellà fa miau i en anglés meow. Aquest és l’exemple 
de que cada llengua té la manera pròpia de representar els sons però que comparteixen 
unes característiques fonètiques comunes.  
Per tant, els traductors han d’estar alerta davant de la interferència lingüística 
d’altres llengües, sobretot de l’anglés que és el gran creador d’onomatopeies, i buscar 
sempre la forma onomatopeica genuïna. No s’ha d’oblidar que les onomatopeies són 
una font de creació de paraules, per tant, han de seguir les convencions típiques de cada 
llengua. Si l’onomatopeia no es pot traduir amb un equivalent, Martos (2000:21) explica 
que tenim dues opcions: en primer lloc, s’hauria de traduir fent una explicació, que ens 
permet també compensar amb una onomatopeia en una altra part i en segon lloc, 
substituir l’onomatopeia per una al·literació genuïna en la llengua de destinació, que 
repetís uns fonemes semblants a l’onomatopeia del text origen. El que es busca amb 
aquesta última opció és mantenir l’equilibri entre la forma i el contingut, que és el que 
el traductor ha d’aconseguir.  
Tenint en compte això, ara passem a analitzar com s’han traduït les 
onomatopeies en el text que estem estudiant. La primera que trobem en l’original és – 
bang – que fa referència a un colp al cap del protagonista. La definició en anglés de 
bang és «a hard blow or knock, esp. a noisy one; thump» (Collins). En català, l’han 
traduït literalment per bang!, encara que aquesta onomatopeia està present en català, 
seria més adequat filar més prim i com que es tracta d’un colp, podrien haver optat per 
plam, pam, plaf o fins i tot bum. La versió en castellà ha optat per bumba encara que en 
castellà, segons la llista de 95 onomatopeies de la fundéu, de José Martínez Sousa 
(2011), hi ha altres formes per a expressar el mateix com per exemple ¡cataplán!, ¡pum! 
o ¡zas! que s’utilitzen molt més que bumba. És cert que han fet bé de no traduir per 
bang en castellà perquè eixa onomatopeia fa referència al soroll d’una pistola.      
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Després tenim SMACK! per indicar el soroll que fa el préssec gegant quan cau a 
l’aigua des d’un penya-segat. La definició de smack és «a sharp resounding slap or blow 
with something flat, or the sound of such a blow» (Collins). En aquesta ocasió, les dues 
traduccions són adequades ja que comporten l’element de l’aigua. La versió catalana ha 
traduït per XAF! Segons el diccionari d’onomatopeies i altres interjeccions de Manel 
Riera-Eures (2010), altres opcions en català podrien ser paplaf, patatxap, pluf. En 
castellà, encara que en l’original no diu Splash!, ¡SPLAS! és una bona opció, igual que 
ho serien ¡paf! o ¡zas! A continuació, tenim BUMP! que fa referència als colps que pegà 
el préssec quan xocà contra les ties de James. La definició de bump és «an impact; 
knock; jolt; collision» (Collins). Ací, en català han optat per una de les opcions que hem 
ofert abans per a la traducció de bang, que és BUM!; en castellà, han seguit emprant la 
mateixa que en bang, és a dir, ¡BUMBA! i com ja hem comentat abans, ¡PUM! seria 
més adequat en aquest cas. Cal dir que el que sí que han fet les dues traduccions, en tots 
els casos en què ocorre, és mantenir les onomatopeies en majúscules quan ho fa 
l’original, ja que es vol crear un major èmfasi que amb una onomatopeia sense 
remarcar.    
Més tard trobem les onomatopeies plop! i ping! La primera fa referència al soroll 
de les pedres de calamarsa que llançaven els homes-núvol i xocaven contra el préssec i 
la segona al soroll d’aquestes pedres quan xocaren contra l’esquena de la Marieta. La 
definició anglesa de plop és «the characteristic sound made by an object dropping into 
water without a splash» (Collins). La definició de ping és «a short high-pitched resonant 
sound, as of a bullet striking metal or a sonar echo» (Collins). Ací, les dues traduccions 
han mantingut les onomatopeies originals plop! ping! en català i ¡plop! ¡ping! en 
castellà, és a dir, els traductors no han mirat de buscar la forma més genuïna de 
representar aquestos sorolls en la llengua de destinació. Per al primer cas, tant en català 
com en castellà, podrien haver optat per clonc! que representa un soroll dèbil i clinc! per 
al segon cas, ja que encara que l’esquena de la Marieta no és un objecte metàl·lic, fins i 
tot la definició en anglés de l’onomatopeia original que empra l’autor fa referència a 
objectes metàl·lics. També és cert que en aquest cas concret, les onomatopeies vénen 
acompanyades d’explicacions, és a dir, que el lector pot veure perfectament a què s’està 
fent referència en tot moment, però com hem comentat abans els traductors de les dues 
llengües ací no han buscat la forma més genuïna possible i només han traslladat 
l’onomatopeia anglesa.  
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Una altra onomatopeia és crack!, una onomatopeia molt utilitzada per a sorolls 
de trencar qualsevol cosa que ací s’empra per designar el so d’una pedra quan xoca 
contra el nas del Centpeus. La definició de crack és «a sudden sharp noise» (Collins). 
En aquest cas, altra vegada els traductors han optat per la mateixa opció i el que han fet 
ha sigut adaptar la grafia a les convencions de la llengua de destinació, que efectivament 
coincideix en les dues llengües com a crac! en català i ¡crac! en castellà. A continuació 
tenim ow!, l’expressió prototípica juntament amb ouch! (que comentarem més avant) 
per a expressar dolor en anglés, així ho afirma també la seua definició: «an exclamation 
of pain» (Collins). En aquest exemple no hi ha cap dubte ja que clarament els traductors 
han traduït l’onomatopeia com cal, amb les formes prototípiques per a expressar dolor 
en català Ai! com en castellà ¡Ay!  
Més avant tenim les onomatopeies Ssshh! i Ouch! Totes dues són molt 
conegudes i fàcils de reconèixer. Com sabem, Ssshh! s’utilitza per a demanar silenci, 
com així ho diu la seua definició: «an exclamation to request silence or quiet» (Collins). 
En català, l’han traduït per Xxxt! encara que hi ha variants en les grafies, ja que aquesta 
onomatopeia es veu escrita també com a Xiiit!, Xst!, Xss!, Xxt!, Sst!, etc. En castellà, 
l’han traduït per ¡Chist! i com ocorre en català, té vàries formes com ¡Chis!, ¡Chss!, etc. 
I ouch! com hem comentat abans, és amb ow! la forma més utilitzada d’expressar un 
sentiment de dolor, com diu la seua definició: «an exclamation of sharp sudden pain» 
(Collins). Però també pot representar un descontent, com ocorre en aquest cas i en 
anglés també varia de ow! per tant, emprar les mateixes traduccions ací que abans, 
denotaria que no hi ha riquesa pel que fa a les onomatopeies. Ouch! l’han traduït en 
català per Ui!, una variant d’Ai! que l’havíem utilitzat per a ow!, i en castellà per ¡Huy!, 
també una altra variant de ¡Ay!    
I per últim tenim el cas de WHOOOSH! que fa referència al soroll d’un avió que 
passa prop dels personatges quan són al préssec. La definició anglesa ens diu que és «a 
hissing or rushing sound» (Collins), per tant té sentit que l’autor l’haja fet servir. En 
català, l’han traduït per ZAMMMM! i en castellà, per ¡SUSPUUFF! De totes les 
onomatopeies que hem comentat, la del soroll que fa un avió en anglés està recollida 
com hem vist però en català i en castellà no tenim una forma establida per a representar 
aquest soroll. Aquest és un exemple clar que explica, per una part, per què les 
onomatopeies són una font de creació de paraules, ja que necessitem plasmar aquest 
soroll que no tenim i que per tant l’haurem de crear d’alguna manera i per una altra part, 
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ens mostra la riquesa lèxica de l’anglés pel que fa a les onomatopeies, que són molt més 
comunes que en català i castellà ja que no tenen tantes desinències, perquè com sabem, 
en unitats molt petites l’anglés pot expressar-ne conceptes molt amplis.  
El camp d’acció ací és molt ampli i el traductor té moltes possibilitats com hem 
comentat al començament de l’estudi de les onomatopeies. Podrien haver optat pel 
manlleu i incorporar un neologisme, com han fet abans amb plop! i ping!, per exemple, 
o fins i tot, eliminar l’onomatopeia, encara que aquesta opció no és molt recomanable. 
La decisió dels traductors, en canvi, ha estat de crear una onomatopeia nova tenint en 
compte els trets de l’onomatopeia original, és a dir, que el nom fa referència a un 
brunzit, a un soroll d’un moviment ràpid i alhora a un motor fort, ja que es tracta d’un 
avió. A més d’aquestos trets (el contingut) cal tenir en compte també els aspectes 
estilístics (la forma) per a crear una onomatopeia d’acord amb les convencions de la 
llengua de destinació. En les dues traduccions, a més, han mantingut les majúscules i 
unes lletres de repetició com ha fet l’anglés. Per tot això, ací han fet una traducció 
adequada ja que han aconseguit crear una nova paraula que manté l’equilibri entre 
forma i contingut i no han traït el significat de l’onomatopeia original.  
Per acabar amb les onomatopeies i com a resum d’aquest apartat, podem dir que 
els traductors com hem vist, en la majoria de casos opten per, en primer lloc, buscar si 
hi ha equivalents exactes (Bump! = Bum!), si no n’hi ha, adaptar les grafies a la llengua 
de destinació (Crack! = Crac!), a més de buscar altres solucions com traduccions literals 
o omissions, encara que no són recomanables i si no hi ha equivalència, crear noves 
onomatopeies (WHOOOSH! = ZAMMMM!).  
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4.3 UNITATS FRASEOLÒGIQUES  
Anglés (TO) Català Castellà  
all at once (p. 19) d’una revolada (p. 
16) 
sin más 
ceremonias (p. 21)  
Jumping 
Jehoshophat! (p. 
68)  
Vatua mil cuques! 
(p. 65)  
¡Por Josafat! (p. 
80) 
Holy cats! (p. 93)  Ai la mare! (p. 89) ¡Por todas las 
vacas sagradas! (p. 
106) 
They’re deaf as 
doorknobs! (p. 
112) 
Són més sords que 
una campana! (p. 
108)  
¡Son sordos como 
tapias! (p. 128)  
 
La traducció d’unitats fraseològiques (UF) és el que analitzarem a continuació. 
Elena Sánchez López i M. Àngels Fuster Ortuño (2014:244) afirmen que les UFs són 
unitats lèxiques creades per combinacions de paraules amb característiques diverses que 
formen expressions amb diversos nivells de fixació que poden resultar idiomàtiques, és 
a dir, que el significat global de l’expressió no es pot deduir dels significats individuals 
de cada paraula que la conforma. Per a Corpas (1996), hi ha tres nivells, que defineix 
com a esferes: col·locacions (primera esfera), locucions (segona esfera) i enunciats 
fraseològics (tercera esfera). Les col·locacions poden passar a ser locucions si 
assoleixen un grau molt alt de fixació, per tant, les dues mantenen una relació evolutiva. 
Com més alt és el grau de fixació, més possibilitats té aquesta unitat de romandre 
immutable al llarg dels segles. En la primera esfera, s’engloben les col·locacions que 
‘you disgusting 
little beast’(p. 8) 
«bèstia fastigosa» 
(p. 8) 
“pequeña bestia 
repugnante” (p. 
10) 
 
‘you filthy 
nuisance’ (p. 8) 
«nas de mocs» (p. 
8) 
“sucio fastidio” (p. 
10) 
‘you miserable 
creature’ (p. 8) 
«desgraciat» (p. 8)  “criatura 
miserable” (p. 10) 
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estan formades per combinacions de paraules que presenten una certa tendència a 
coaparéixer, és a dir, un determinat grau de fixació però sense ser encara unitats 
lèxiques. A més, hi ha una menor restricció que en les altres dues esferes ja que es 
permet en major o menor mesura la substitució.  
En la segona esfera tenim les locucions, actes de parla no complets formats per 
combinacions de paraules amb un grau de fixació molt alt, tant que es poden considerar 
unitats lèxiques. A banda del tret de la fixació, poden presentar idiomacitat, és a dir, que 
el seu significat no es pot deduir de la suma dels components. En la tercera esfera tenim 
els enunciats fraseològics, actes de parla complets que poden ser parèmies (proverbis, 
dites, refranys, cites, etc.) i fórmules rutinàries (fórmules expressives, socials, 
discursives, etc.). Aquestes UFs també tenen unes tècniques de traducció, segons Josep 
Marco (2009:848), que són les següents. En primer lloc, es pot traduir una UF per una 
UF semblant; en aquest cas la part traduïda és una unitat fraseològica semblant tant en 
el significat com en la part metafòrica de la unitat fraseològica del text original. En 
segon lloc, es pot traduir una UF per una UF diferent. Ací, la unitat fraseològica 
traduïda és diferent de la unitat fraseològica original bé en el significat o en la part 
metafòrica o en les dues, o en qualsevol altre aspecte. En tercer lloc, es pot traduir una 
UF per una col·locació. Ací, la part traduïda no és un modisme o un acte de parla en la 
llengua de destinació, sinó una col·locació. La quarta opció és traduir una UF per un 
altre element que no siga una UF, encara que la part traduïda ja no és fraseològica. La 
quinta opció és l’omissió. Ací la part que inclou la unitat fraseològica ha estat omesa en 
la traducció. La sexta opció és la còpia directa, és a dir, traduir de manera més o menys 
literal però que no origina una unitat fraseològica en el text meta. És una tècnica de calc 
que dóna a la traducció un grau d’incoherència. La setena opció que tenim és traduir una 
col·locació per una UF i l’última opció, la huitena, és traduir una part que no és UF per 
una UF.  
Tenint en compte tots aquests conceptes teòrics, és important fer una 
classificació en el nostre text de les UF que comentarem i després, dir quin procés han 
utilitzat per a traduir-les. En la primera esfera, la de les col·locacions, tenim ‘you 
disgusting little beast’, ‘you filthy nuisance’ i ‘you miserable creature’. En la segona 
esfera, la de les locucions, trobem all at once. I en l’última esfera, la dels enunciats 
fraseològics, tenim les interjeccions Jumping Jehoshophat!, Holy cats! i l’expressió 
They’re deaf as doorknobs!   
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   En la primera esfera, la de les col·locacions, l’autor ha emprat un esquema 
fraseològic molt utilitzat en anglés com és el pronom you més un insult. Per exemple, la 
primera you disgusting little, es tracta d’una estructura bastant freqüent i molt 
productiva, que es barreja amb altres elements: you disgusting little 
worm/bitch/bastard/man... Les traduccions de la primera col·locació, you disgusting 
little beast, són bastant aproximades en les dues llengües, ja que conserven el referent 
de beast (bèstia) i disgusting (que fa fàstic). Així, tenim en català bèstia fastigosa i en 
castellà pequeña bestia repugnante, mantenint també l’adjectiu little. Amb la segona 
estructura, you filthy nuisance, també hem trobat altres insults relacionats, com you 
filthy casual/animal/liar/pig/peasant/bastard, etc. La traducció castellana de you filthy 
nuisance és literal (sucio fastidio). En canvi, la traducció catalana ha optat per un insult 
més prototípic com és nas de mocs. La tercera estructura you miserable creature, també 
l’hem trobada amb variacions com you miserable old thing, you miserable vomitous 
mass, you miserable cur, etc. Per tant, hem vist que totes aquestes estructures són ben 
utilitzades, amb variacions en els seus elements en contextos per a fer-ne insults. Pel 
que fa a la traducció de you miserable creature, la versió en castellà ha fet una traducció 
literal (criatura miserable) i la versió en català ha estat un poc més lliure i ha traduït 
simplement per desgraciat.       
Pel que fa a les locucions, com hem dit tenim all at once, una expressió definida 
com a «suddenly or without warning» (Collins). És una expressió molt utilitzada en 
aquest idioma i cal remarcar que és d’un nivell un poc més formal ja que de no ser-ho, 
hagueren utilitzat el més normal que és suddenly. La utilització d’aquest tipus 
d’expressions correspon a la intenció de l’autor de fer més ric el text. En català, l’han 
traduït per «d’una revolada» i la seua definició és «amb un moviment ràpid i violent, 
com una estirada, una empenta, etc.» (DIEC). La raó d’aquesta traducció és per a 
mantenir aquest nivell de formalitat que hem comentat, ja que nosaltres també tenim de 
sobte, de colp i volta, tot d’una, etc. En castellà, la traducció també és més rica (sin más 
ceremonias) que els genèrics de golpe, de pronto, de repente, etc.  
Com hem dit abans, en l’última esfera tenim les interjeccions Jumping 
Jehoshophat! i Holy cats! La primera està definida com a «a mild expletive» (Oxford). 
Es tracta d’un eufemisme de Jesús probablement. Aquest és un personatge bíblic, fou un 
rei de Judà, per tant, l’expressió ve d’ací. L’equivalent en l’anglés actual seria 
l’expressió Oh my god! Cal dir que al llibre apareix escrit Jehoshophat amb dues o però 
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quan hem trobat l’expressió i el personatge, les dues s’escriuen sempre amb o només la 
primera, la segona és una a: Jehoshaphat. És molt probable que siga un error 
d’escriptura en l’original. Pel que fa a les traduccions, la versió castellana ha fet un calc 
de l’expressió (adaptant la grafia, això sí) perquè ningú no diu ¡Por Josafat! Podrien 
haver fet una adaptació més natural i dir ¡Dios Santo! per exemple, si volien mantenir 
aquest ressò bíblic, com sembla que sí. La versió catalana, en canvi, ha optat per 
l’expressió «Vatua mil cuques» i la seua definició és «Vatua o Voto a és una frase 
incompleta; la frase completa és Voto a Déu o a Crist i aquestes dues expressions, 
considerades blasfemes, s’han deformat en moltes maneres, com és ara vatua l’olla!, 
vatua dènia!, vatua el món!, etc.» (Diccionari-català-valencià-balear). Aquest és el 
motiu pel qual ens trobem amb vatua mil cuques! ja que és una de les transformacions 
de la frase original que també té un ressò bíblic, Vatua Déu! seria per tant una opció 
més adequada en aquest context.  
La segona expressió Holy cats! està definida com a «used as an exclamation of 
surprise, amazement or bewilderment» (Merriam-Webster). Aquesta expressió prové de 
l’expressió més coneguda com Holy cow!, una expressió d’origen Hindi. Com en 
l’anterior, ací també hi veiem un ressò bíblic. La versió castellana, tenint en compte la 
procedència de la frase original Holy cow! ha traduït per ¡Por todas las vacas sagradas! 
perquè com sabem, la vaca és un animal sagrat en alguns països com en la India, per 
exemple. Es tracta d’una adaptació ja que no hi ha un equivalent absolut per a Holy 
cats! encara que podem traduir per alguna cosa més neutra, sense cap animal però amb 
aquest ressò bíblic com ¡Virgen Santa! o ¡Dios bendito! En la versió catalana han optat 
per Ai la mare!, una expressió que la trobem sense l’article definida com «expressió 
usada per a manifestar sorpresa, enuig, etc.» És cert que d’aquesta manera perd el ressò 
bíblic de què parlem. Podrien haver-li afegit Ai la mare de Déu! que és una expressió 
que també s’utilitza i va en consonància amb l’expressió anglesa i la castellana.         
En aquesta mateixa esfera tenim l’expressió They’re deaf as doorknobs! que és 
una locució anglesa per a dir que algú està completament sord. Ací, en teoria, els 
equivalents són fàcils de trobar en les altres llengües ja que també tenim expressions 
que indiquen la mateixa realitat, amb la mateixa estructura comparativa, encara que amb 
altres elements. Així, tenim, per a la versió en català, l’expressió Són més sords que una 
campana!, a més d’altres variants segons el diccionari de sinònims i frases fetes com 
més sord que una rella, que una tàpia, que una pedra, etc. En castellà, han optat per ¡Son 
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sordos como tapias!, l’expressió més prototípica en aquesta llengua, encara que se sol 
emprar amb el verb estar més que amb el verb ser.  
4.4 EXPRESSIONS PRAGMÀTIQUES  
Anglés (TO) Català Castellà 
Hooray! (p. 85)  Viscaa! (p. 81)  ¡Hurra! (p. 98) 
Alas, no, (p. 101) Per desgràcia, no 
(p. 97) 
¡Ay, no! (p. 116) 
Help! Mercy! (p. 
126) 
Auxili! 
Misericòrdia! (p. 
122)  
¡Socorro! ¡Ayuda! 
(p. 143)  
JAMES HENRY 
TROTTER  
himself. (p. 154)  
JAMES HENRY 
TROTTER 
en persona (p. 150) 
el mismísimo  
JAMES HENRY 
TROTTER (p. 
176) 
if you remember 
(p. 156)  
si ho recordeu (p. 
150) 
¿lo recuerdas? (p. 
178) 
 
Ara analitzarem les expressions pragmàtiques. L’Enciclopèdia de Filosofia de 
Stanford (Stanford Encyclopedia of Philosophy en anglés) afirma que la pragmàtica té 
més a veure amb el que comuniquem que amb el que literalment diem. Exposen el cas 
de les paraules sí, tal volta i no, unes paraules que tots coneixem però que en 
circumstàncies diferents poden tenir significats diferents depenent de la intenció de la 
persona que parla, la situació comunicativa, etc. El context és una part molt important 
en la pragmàtica ja que aquesta estudia com produeixen i interpreten els interlocutors 
els enunciats depenent del context. Per aquest motiu hi ha altres factors extralingüístics 
que hi intervenen com són els interlocutors, el context, la intenció i la situació 
comunicativa, els actes de la parla, etc.  
Tenint en compte això, hem elegit diversos elements pragmàtics que estan 
relacionats amb el context i la seua traducció també depén d’aquest factor. El primer 
que trobem en l’original és hooray! La seua definició és «a cheer of joy, victory, etc» 
(Collins). Evidentment es tracta d’una expressió d’alegria i també la podem veure en 
context ja que a continuació ve un Well done, James! Pel que fa a la seua traducció, la 
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versió en castellà ha sigut més literal a l’original i ha traduït per ¡Hurra! una paraula 
provinent de l’anglés però que ja s’utilitza sovint en castellà. En català també tenim 
hurra! però una forma més prototípica i que és la que han fet servir en la traducció és 
Viscaa! amb doble a per a emfatitzar la sonoritat de l’expressió. Més tard trobem una 
expressió d’aquest tipus, però en aquesta ocasió té un matís negatiu, no positiu. Es tracta 
de Alas, no. Les seues definicions ens diuen que potser tant un connector 
«unfortunately, regrettably» o una exclamació com l’anterior «an exclamation of grief, 
compassion, or alarm» (Collins). La traducció catalana l’ha traduït tenint en compte la 
primera accepció: per desgràcia, no. Tanmateix, la traducció castellana l’ha traduït 
tenint en compte la segona accepció: ¡Ay, no! Pel context, les dues poden ser vàlides, 
encara que sembla que la traducció catalana ofereix un matís més que amb una simple 
exclamació. Per últim, tenim les expressions Help! Mercy! La definició de Help és «you 
shout help! when you are in danger in order to attract someone’s attention so they can 
come and rescue you» (Collins). La definició de Mercy és «used in expressions of 
surprise or fear» (Oxford), també diu que és una expressió arcaica. Aquestes dues 
expressions en l’original van juntes, per tant es tracta d’un doblet. En català, han traduït 
sent més fidels a l’original Auxili! Misericòrdia! mantenint les dues expressions, en 
canvi, en castellà, sembla que no han mantingut el Mercy! ja que no han emprat una 
expressió arcaica i les dues semblen traduccions possibles de Help! com són ¡Socorro! 
¡Ayuda!       
Després tenim un altre tipus d’expressions pragmàtiques diferents a les quals 
acabem de veure. Cap al final del llibre, hi ha una referència destacada en lletres 
majúscules al protagonista de la història i hem vist variacions en les traduccions. 
L’original diu JAMES HENRY TROTTER himself. Aquest pronom ha estat traduït de 
manera diferent en català i en castellà. Els primers han traduït per el JAMES HENRY 
TROTTER en persona i els segons per el mísmisimo JAMES HENRY TROTTER. Els 
primers han estat més fidels, ja que han mantingut l’estructura original, és a dir, primer 
el nom en majúscules i després la referència en minúscules. En canvi, en castellà, han 
optat per traslladar el referent abans del nom propi i no dir en persona, sinó emprar un 
superlatiu de himself, molt emprat en castellà per a fer èmfasis en la identitat d’una 
persona, com n’és el cas. Totes dues traduccions són correctes. Un altre cas semblant el 
trobem a l’última pàgina del llibre (156 en l’original) quan l’autor s’adreça als lectors, 
que recordem és literatura infantil i juvenil. En anglés diu if you remember, que com 
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sabem potser tant singular com plural. Per aquesta raó no hi ha unanimitat en les 
traduccions, ja que la traducció catalana es dirigeix emprant la segona persona del plural 
(si ho recordeu) i la traducció castellana ho fa amb la segona persona del singular (¿lo 
recuerdas?) però a més, sent més lliure i amb forma de pregunta, cosa que l’original no 
ho fa i que la versió en català sí que ha mantingut.                                                  
4.5 ALTRES ELEMENTS CULTURALS  
Anglés (TO) Català Castellà 
three yards (p. 16) tres passes (p. 14) tres metros (p. 19) 
a mile (p. 58)  una milla (p. 54) un par de 
kilómetros (p. 68) 
twenty feet (p. 
136) 
sis metres (p. 133) seis metros (p. 
157) 
plate of Sugar 
Crisps (p. 135) 
plat de cereals (p. 
130) 
plato (p. 153)  
New York City (p. 
135)  
ciutat de Nova 
York (p. 131)  
Nueva York (p. 
155)  
in all fifty states 
(p. 135)  
en tots els 
cinquanta estats 
(p. 131)  
en los cincuenta 
Estados de la 
Unión (p. 155)  
 
Per últim, analitzarem altres elements culturals. Per a fer-ho, ací explicarem la 
teoria de Katan (1999). Aquest autor afirma que hi ha sis nivells lògics de cultura: 
l’entorn; la conducta; les capacitats, les estratègies i les habilitats per a comunicar-se; 
els valors; les creences i la identitat. En el primer nivell, l’entorn, s’engloben els factors 
externs, els àmbits físics i polítics, el clima, l’espai, els edificis i els habitatges, la 
manera de vestir, les olors, els menjars i les begudes i els marcs temporals que hi ha en 
cada cultura. En el segon nivell tenim d’una banda, les normes i les restriccions de les 
cultures, que sovint es reflecteixen en refranys i d’altra banda, els estereotips que 
s’associen a cada cultura. En el tercer nivell trobem el canal i l’estil de comunicació, el 
volum i l’entonació, és a dir, les varietats lingüístiques, a més dels rituals com les 
salutacions, felicitacions, etc. i les maneres d’adaptar-se a diferents costums. En el quart 
nivell, el dels valors, recollim les tendències de determinats grups socials que segueixen 
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sovint un ordre jeràrquic dins d’una cultura. En el quint nivell, les creences, tenim el 
sistema de valors que regeix la vida social de les persones dins d’una cultura, que poden 
ser creences religioses, ideològiques, populars, etc. que també s’hi reflecteixen en la 
llengua. Per últim, en el sext nivell tenim la identitat que és el nivell més alt de 
jerarquia.  
Tenint en compte això, ara podem classificar aquests elements culturals dins del 
primer nivell, el de l’entorn. Dins de l’entorn, en primer lloc, tenim l’entorn físic, on 
podem classificar les unitats de mesura que hi apareixen: three yards, a mile, twenty 
feet. Després, en l’apartat d’olors, menjars i begudes podríem incloure plate of Sugar 
Crisps i per últim, els topònims, on podem classificar New York City i in all fifty states. 
Una vegada classificats aquests elements, passem a analitzar les traduccions. En el 
primer bloc, el de les mesures, en primer lloc tenim en l’original three yards. La 
definició de yard és a «unit of lenght equal to 3 feet and defined in 1963 as exactly 
0.9144 metre» (Collins). Per tant, ací les traduccions són adequades, ja que en català 
han traduït per tres passes i en castellà tres metros, és a dir, han naturalitzat les mesures, 
i com sabem, més o menys, una passa i un metre és el mateix. Si ens fixem en l’altra 
mesura que també té a veure amb aquesta, twenty feet, ací no tindria sentit mantenir 
literalment vint peus, ja que per a nosaltres és una referència més difusa quan 
incrementa el número. El que han fet ací també té sentit ja que feet és «a unit of length 
equal to one third of a yard» (Collins). Com que és un terci d’una iarda, vint peus són 
sis metres, i això és el que han traduït tant en català com en castellà (seis metros). És 
cert que si abans en català han parlat de tres passes, ara també podrien haver dit sis 
passes en lloc de sis metres, però s’entén de les dues maneres. Fins ací, els traductors 
pel que fa a les mesures ho han resolt a la perfecció, però després tenim el cas de a mile. 
Una milla és «a unit of length used in the UK, the US, and certain other countries, equal 
to 1760 yards. 1 mile is equivalent to 1.609 42 kilometres» (Collins). En català, han 
traduït literalment per una milla, un referent que coneixem que és una unitat de mesura 
estrangera però potser no tots saben la quantitat que representa, per tant ací el traductor 
està assumint que el lector té uns coneixements que probablement no tinga, a més que, 
per a ser coherent, si abans sí que ha adaptat les mesures com acabem de veure, ara 
també ho hauria d’haver fet. La versió en castellà, en canvi, ha optat per una opció més 
literària, amb la qual no en diu la quantitat exacta, sinó un par de kilómetros. Tampoc és 
exactament això una milla, com hem vist en la definició del Collins, sinó més bé estaria 
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més prop d’un quilòmetre i mig. De totes maneres, ací la traducció castellana s’apropa 
més al sentit de l’original que el fet de traduir literalment per una milla.  
Després, dins de l’apartat de les olors, els menjars i les begudes, com hem dit, 
tenim l’element cultural plate of Sugar Crips. Sugar Crisp és una marca comercial de 
cereals coneguda als Estats Units però una referència molt opaca per a qualsevol lector 
català o castellà, per tant, en català han neutralitzat la referència, mantenint l’element 
important que és mostrar que es tracta de cereals i han traduït per un plat de cereals. En 
castellà, no han mantingut ni la referència (els cereals) ni cap marca, ni tampoc no l’han 
adaptat amb qualsevol element que prenga la gent per a desdejunar i que siga famós. En 
castellà han traduït simplement per plato, el que fa que es perden molts més matisos. En 
aquests tipus de referències podem fer moltes coses, com traduir per una marca d’un 
producte semblant, que porte al lector meta les mateixes sensacions que porta la marca 
per al lector original; podem també traduir el genèric, sense cap marca comercial; 
podem optar per traduir per qualsevol altre producte conegut encara que no siga el 
mateix que l’original perquè el que busquem ací és crear la sensació de naturalitat al 
lector, d’apropar-li un element que de deixar-ho literalment no li diria pràcticament res. 
La no adaptació, que és el que ha fet la versió castellana, queda un poc falta d’algun 
referent.  
Després, com a topònim tenim New York City. Tots coneixem aquesta ciutat i, en 
principi, no comporta dificultats de traducció. El fet de mencionar-la ací és per decidir si 
s’ha d’incloure la paraula City com ha fet la versió catalana (ciutat de Nova York) o no, 
com ha fet la versió castellana (Nueva York). Si en l’original l’han introduït potser és 
per diferenciar amb l’estat de Nova York, o per qualsevol altra raó. És a dir, en 
l’original també podrien haver dit Nova York sense cap altra referència i no ho fan; 
després, en les traduccions, una inclou la paraula ciutat i l’altra no. Si volem ser més 
fidels, hauríem de mantenir-la i si no ho fem, estaríem fent una traducció més lliure, 
encara que cap de les dues es tracta d’un error. Després tenim in all fifty states. Com 
sabem, ací està parlant dels Estats Units ja que abans ha parlat de la ciutat de Nova York 
i que a més, tots hem sentit parlar dels cinquanta estats. La traducció catalana ho ha 
traduït literalment (en tots els cinquanta estats). En canvi, en castellà han afegit 
informació i han traduït per en los cincuenta Estados de la Unión. És cert que també es 
parla en anglés de Union States, els estats de la Unió, un terme implantant en la guerra 
de secessió americana i que hui dia encara s’utilitza. La diferència en català i castellà és 
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que en castellà Estados va en majúscula i en català estats va en minúscula. El terme 
Unión és emprat per no repetir Estados Unidos  i no és una traducció errònia ja que hi 
afegeix informació i substitueix la paraula todos, per no dir en todos los cincuenta 
Estados ja que no queda tan bé com en català. En aquest cas, es tracta d’una adaptació 
estilística.       
5. CONCLUSIONS 
Gràcies a l’anàlisi que acabem de veure, hem pogut arribar a una sèrie de 
conclusions que desenvolupem a continuació. En primer lloc, com vam assenyalar en la 
introducció, és cert que la literatura infantil i juvenil (LIJ) es troba en un espai perifèric 
dins dels sistemes literaris. Això significa que els traductors solen tenir més llibertat per 
a allunyar-se del text original i acostar-se més al lector meta. No obstant això, podem 
afirmar que el llibre que hem analitzat, James and the Giant Peach, ha estat tractat per 
part dels traductors com una novel·la de culte, és a dir, el tractament dels elements 
culturals ha estat molt conservador. La causa d’aquest tractament pot ser deliberada pel 
traductor pel fet de la importància del seu autor, Roald Dahl, així com per la rellevància 
i per l’èxit d’aquesta novel·la. D’altra banda, també pot no haver estat planejada pel 
traductor i provenir de la inacció i del concepte de fidelitat en la traducció.  
Pel que fa a les tendències en les traduccions, no hi ha una tendència clara en 
cada traducció, és a dir, de vegades la traducció en català és més conservadora i d’altres 
és més exòtica. Un exemple clar el podem trobar en els noms propis, ja que opten per tia 
Espina i tia Esponja (una opció més domesticadora i propera per al lector, clarament) 
mentre que al mateix temps mantenen el nom de l’original En James (una opció més 
exòtica). Aquest exemple també ens porta a una altra conclusió com és la pregunta que 
ens fèiem en l’anàlisi dels noms propis del manteniment d’En James en lloc de 
l’apropament al lector d’un nom típic semblant en català com podria ser Jaume. Cal dir 
que en aquesta novel·la no hi ha rellevància en la procedència del personatge, encara 
que al començament del llibre apareix Anglaterra com el lloc on viu però després no hi 
ha cap altra referència geogràfica fins que arriben a Nova York. Per tant, es podria 
perfectament traduir el nom del personatge principal en consonància amb la resta dels 
personatges.  
Pel que fa a la visibilitat o la invisibilitat dels traductors, no hi ha moltes 
explicacions al llarg del text, els dos traductors majoritàriament han intentat ser el més 
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fidels possible a l’original, també pel fet que hem comentat abans de ser una novel·la de 
culte. Els traductors no intenten elevar l’estil, ni tampoc sembla haver-hi 
intervencionismes de tipus censor o preliminar. El que sí que hi ha, en alguns casos, són 
intervencionismes per a salvar una distància cultural, com vam veure per exemple en les 
unitats de mesura. En canvi, el fet que les dues traduccions mantenen el públic al qual 
va dirigit, és a dir, que no fan cap canvi pel que fa als destinataris ja que són els 
mateixos que en l’original, ens diu que no hi ha cap intervencionisme preliminar. El 
mateix ocorre amb el propòsit o la finalitat de la traducció, que és idèntica a la de 
l’original. Aquest fet que sembla evident no ocorre sempre en tots els textos, ja que 
poden haver-hi canvis tant en els lectors com en la finalitat.  
Les editorials de publicació (Editorial La Magrana per al català i Alfagura per al 
castellà) ens poden donar una idea de la conservació dels traductors ja que les dues eren 
editorials de prestigi pel que fa a la literatura juvenil, per tant, és possible que hi 
hagueren restriccions editorials. Com també hem vist, les dues segueixen pràcticament 
la mateixa disposició dels capítols i l’única diferència que hi ha la trobem en el fet que 
la versió catalana no té les il·lustracions de l’original que per exemple la versió 
castellana que sí que les manté. Aquest fet es deu a un tema de drets d’autor però creiem 
que per als lectors resulta més amè i entenedor poder veure-hi les il·lustracions.  
Per últim, cal aclarir si la traducció catalana s’ha fet servir de la traducció 
castellana, el que anomenem comunament «traducció pont». És cert que la traducció 
castellana naix uns quants anys abans que la catalana i que aquesta estratègia se solia 
emprar però una vegada feta l’anàlisi es pot veure clarament que no n’és el cas. Un clar 
exemple són totes les unitats fraseològiques estudiades, ja que en aquests casos, la 
versió castellana és més conservadora i la catalana no fa servir les estratègies de la 
castellana perquè utilitza expressions prototípiques catalanes que no tenen res a veure 
amb les altres.  
Per tant, com a resum de tot el treball i perquè el lector puga tenir de manera 
esquematitzada i ordenada totes les conclusions finals ací oferim la llista:  
 Encara que és literatura infantil i juvenil, és tractada com a 
novel·la de culte. 
 La tendència majoritària de les dues traduccions és la conservació, 
encara que no hi ha una tendència clara i uniforme. 
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 No hi ha rellevància en la procedència del nom del personatge 
principal.  
  No hi ha massa intervencionisme per part dels traductors. 
 Predomina la invisibilitat front a la visibilitat dels traductors.  
 Mateix públic i finalitat en les traduccions que en el text original. 
 Editorials de prestigi i d’estil conservador.  
 Traduccions individuals (la catalana no s’ha fet servir de la 
castellana).  
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